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► В Пуш кинских горах состоялась 
научно-исследовательская конференция 
с участием белгородских студентов 
и молодых учёных «Венок Пушкину», 
посвящённая 180-летию 
со дня гибели поэта.
Пройдя отборные этапы на базе БелГУ 
(блиц-эссе, чтение и толкование одного 
произведения Пушкина и конкурс научно- 
исследовательских работ), более двад­
цати человек с социально-теологического 
факультета, филологического факультета 
и факультета журналистики получили воз­
можность провести три увлекательных 
дня в местах северной ссылки Александра 
Сергеевича.
Участники посетили усадьбы, тесно 
связанные не только с жизнью, но и с твор­
чеством Пушкина -  Михайловское, Три- 
горское, Петровское. Не забыли и почтить 
память поэта -  в Святогорском монастыре 
прошла панихида по Александру Серге­
евичу, а на его могилу были возложены 
цветы. Также яркими впечатлениями для 
участников остались чтение стихотворе­
ний в музее-усадьбе Осиповых-Вульфов 
и «круглый стол» с сотрудниками Пушкин­
ского музея-заповедника, где члены бел­
городской делегации представили свои 
проекты и обсудили такие вопросы, как 
«Что есть для Пушкина свобода, вера и 
здравый смысл?», «В каком цвете каждый 
видит Пушкина и его творчество?»
- Наша конференция уникальна для 
истории БелГУ, - рассказал один из орга­
низаторов поездки, доктор философских 
наук Павел Анатольевич Ольхов. -  Нам 
удалось провести своеобразный мост от
Белгорода к Пушкину.
Это путешествие по стопам Александра 
Сергеевича стало по-настоящему памятно 
для молодых исследователей, ведь они 
смогли не только окунуться в атмосферу 
19 века, узнать занимательные истории 
из жизни поэта, но и насладиться потря­
сающей природой Пушкиногорья, завести 
новые знакомства.
На студентку из Китая Юй юй Цзя по­
ездка произвела большое впечатление:
- Поэзию Пушкина я полюбила ещё на 
китайском языке, ведь у нас переведены 
все его произведения. Благодаря этой по­
ездке, я убедилась в том, что он является 
огромной частью истории России. В то же
время, побывав в родных Пушкину местах, 
я смогла понять его не только как великого 
поэта, но и как обычного человека.
А вот что рассказал студент социально­
теологического факультета Дмитрий Сер­
геенко:
- Было интересно слушать экскурсии, в 
памяти отложились факты, которые дей­
ствительно задели. Жалко, что поездка 
быстро закончилась.
Участники верят, что это не последняя 
конференция такого рода и они смогут 
вновь посетить те места, где Пушкин соз­
давал свои великие произведения.
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